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Kata kunci  : Numbered Head Together (NHT), Think Pair Share (TPS), Hasil 
Belajar, Pembelajaran Matematika. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ada tidaknya perbedaan  hasil  
belajar  Matematika  yang  signifikan  dalam  penerapan  model  pembelajaran  
kooperatif  tipe  Numbered  Head  Together  (NHT)  dan  model  pembelajaran  
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), pada siswa kelas 5 SD Gugus R.A Kartini 
Bancak.  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Boto 01 sebagai kelompok 
eksperimen 1 dan SDN Boto 02 sebagai kelompok eksperimen 2. Variabel dalam 
penelitian ini terdiri atas model NHT dan TPS sebagai variabel bebas, hasil belajar 
sebagai variabel terikat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
instrumen soal tes dan lembar observasi. Teknik analisis data hasil penelitian ini 
menggunakan teknik deskriptif dan teknik statistik ANAVA. 
Berdasarkan  uji ANAVA yang  telah  dilakukan  terhadap  nilai posstest 
kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 diperoleh hasil 
signifikansi/probabilitas  0,000<  0,05,  maka  hipotesis diterima. Artinya  terdapat  
perbedaan  hasil  belajar  Matematika  yang  signifikan  pada siswa  kelas  5  SD  
Gugus R.A Kartini SDN Boto  1 dan 2 dalam  pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran NHT dan TPS. Perbedaan  hasil  belajar Matematika yang signifikan 
tersebut didukung  oleh  rerata  dari  dua  sampel  dimana  rerata  hasil  belajar  
pada penerapan model pembelajaran NHT sebesar 78,67, sedangkan rerata hasil 
belajar pada  penerapan  model  pembelajaran TPS sebesar  73.  Maknanya  adalah  
bahwa perbedaan rerata hasil belajar dan signifikansi perlakuan membuktikan 
bahwa model  pembelajaran NHT  memberikan  dampak  berbeda  dan  lebih  
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